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Reseña bibliográfica
Por Hilda Barnetche Montero
Abel Escarpulli M.,  Apuntes de contabilidad I,  Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
México, 2001, 197 pp.
Abel Escarpulli nos presenta Apuntes de contabili-
dad I con el apoyo editorial del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP).  Esta obra inicia con
una presentación del contador Fernando A. Góngo-
ra Barba, presidente de la Comisión Editorial del
propio Instituto, en la que señala el compromiso de
los miembros del Instituto por dar a conocer obras
que favorezcan y faciliten la enseñanza de la con-
taduría pública.
En “Semblanza del autor” se vierten los aspectos
más relevantes del curriculum vitae de Escarpulli,
tanto en su actividad profesional como en su vida
académica, quien  ha dedicado 27 años a labores
de enseñanza en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), unidad Tepepan, lugar donde ha incursiona-
do no sólo como profesor de diversas asignaturas
del área de la contabilidad, sino que también ha
sido el responsable de diversas actividades aca-
démicas-administrativas. Actualmente es el jefe
del Departamento de Estudios Profesionales de
Contador Público y candidato a obtener el grado
de maestro en Administración Pública y de Nego-
cios, lo que nos lleva a pensar en un profesionista
que se preocupa por estar actualizado en las
disciplinas que profesa.
En la introducción el autor nos explica brevemente
el contenido del libro y la razón que tuvo para llevarla
a cabo; de igual manera señala de forma precisa
que los temas que desarrolla pertenecen a la asig-
natura de Contabilidad I, que contempla el IPN en su
plan de estudios a nivel de educación superior.
Cabe aclarar que el contenido de esta asignatura
no es equivalente al que se imparte en la Facultad
de Contaduría y Administración de la UNAM, debido○
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1 Estas prácticas y casos, que aparecen al margen del lado izquierdo
del libro, se identifican fácilmente porque el autor las representa con
la imagen de una espiral que se asemeja a la de un cuaderno escolar.
a que los estudiantes del Instituto son preparados
como técnicos en contabilidad; es por ello que la
obra no aborda algunos temas esenciales como la
enseñanza de la partida doble o la elaboración de
los estados financieros básicos.
Este material está dividido en nueve unidades, las
cuales tienen indicado en un recuadro los objetivos
que se pretenden. Asimismo, a cada una de las
páginas se les agregan pestañas con la indicación
del número de la unidad a la que corresponden, lo
que resulta una herramienta visual para consultar
de forma rápida la información.
Las unidades  I,   II y  III incluyen temas como la
contaduría pública, la contabilidad financiera y los
principios de contabilidad generalmente acepta-
dos, que pueden considerarse como los temas
introductorios para el área contable.
A partir de la unidad  IV se desarrollan temas concer-
nientes al ciclo financiero a corto plazo; por ello se
dedican algunas unidades al estudio de los rubros
que comprenden el activo circulante y el pasivo a
corto plazo. Así encontramos temas sobre caja,
bancos e instrumentos financieros primarios; cuen-
tas por cobrar; inventarios; pagos anticipados y por
último el pasivo a corto plazo. Como puede obser-
varse, Escarpulli hace una separación para el estu-
dio del activo y del pasivo, dejando quizás para otra
obra la continuación de estos aspectos del Estado
de Situación Financiera.
En la unidad III, “Principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados”, este especialista hace men-
ción de todos los principios que con este mismo
nombre han sido publicados por el IMCP. A partir
de esa unidad dichos principios se mencionan
constantemente,  así como algunos de los bole-
tines y las reglas particulares de valuación y de
presentación que para cada rubro estudiado les
son relativas.
Es pertinente señalar que el autor constantemente
emplea como recurso una especie de viñeta de la
portada de Principios de Contabilidad Generalmen-
te Aceptados, además de la palabra CONSULTA en la
parte inferior de la página, por lo que será necesario
que  ponga cuidado cada vez que se publique una
nueva edición de esta obra que constantemente
cambia de portada (por lo menos una vez al año).
En cada una de las nueve unidades se presentan
casos prácticos resueltos y por resolver, además
en las unidades III, VI y IX el autor incluye prácticas
integrales que abarcan los temas ya estudiados.
Los casos resueltos son fáciles de comprender y
ayudan a los estudiantes en el aprendizaje de esta
parte de la contaduría.
1
La obra finaliza con la bibliografía, en la que se
observa que las obras que el autor consultó son de
muy reciente edición.
Apuntes de contabilidad I  es un texto recomenda-
ble para los alumnos de la Facultad de Contaduría
y Administración sólo como material de consulta,
pero no como un libro básico porque los temas
que aborda se estudian en diferentes semestres
del actual plan de estudios de la licenciatura en
Contaduría. Así, puede mencionarse que: el cam-
po de actuación profesional del contador público y
Código de Ética Profesional del IMCP correspon-
den la asignatura de Contabilidad I; lo relacionado
con la elaboración de la hoja de trabajo y los
asientos de ajuste se aborda en Contabilidad II; y
los temas del ciclo financiero a corto plazo son tan
sólo una parte de Contabilidad III.  Por otra parte,
esta obra puede ser utilizada como libro de con-
sulta en la asignatura de Contabilidad Básica de
los planes de estudio de las licenciaturas en Admi-
nistración e Informática (de la FCA)
Los que nos dedicamos a la enseñanza de la
contabilidad nos adherimos a la felicitación que el
IMCP hace al autor y nos congratulamos de que
sigan apareciendo en el mercado volúmenes de
este género, esperando que Abel Escarpulli conti-
núe ofreciéndonos otros apuntes de contabilidad
para cursos más avanzados.